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No Nama NIM Lembaga Tujuan PPL Mandiri Kelompok DPL
1 Inna Zulfatul Maula 12102173010 HKI 7A Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan Trenggalek
2 Marfuatul A'yun 12102173121 HKI 7A Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kecamatan Trenggalek
3 Reza Tiyon Pratama 12102173027 HKI 7B Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek
4 Amalia Dwi Aryanti 12103173049 HTN 7D Kejaksaan Negeri Trenggalek
5 DENI MUKTI 12103173045 HTN 7D Kejaksaan Negeri Trenggalek
6 PINA DEWI HARTATI 12103173047 HTN 7D Kejaksaan Negeri Trenggalek
7 NILNA ZAHROTUN NAJIKHA 12102173119 HKI 7B Kantor Advokat MURTADLHO & REKAN (Law Office MR & Co.) Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
8 Govinda ngindi kusnita 12101173018 HES 7A Kantor Advokat MURTADLHO & REKAN (Law Office MR & Co.) Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
9 Alfani Aristin 12101173005 HES 7A Kantor Advokat MURTADLHO & REKAN (Law Office MR & Co.) Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
10 Delia Rahma Nafisa 12101173003 HES 7A Kantor Advokat MURTADLHO & REKAN (Law Office MR & Co.) Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
11 Sastra Dewi Maharani 12101173006 HES 7A Kantor Advokat MURTADLHO & REKAN (Law Office MR & Co.) Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
12 Hanif jauhari 12102173114 HKI 7B Kantor Advokat MURTADLHO & REKAN (Law Office MR & Co.) Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar
13 Alisa Andriani 12103173074 HTN 7A Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar
14 Chusnul Intan Safitri 12103173099 HTN 7A Kantor imigrasi kelas II Non TPI Blitar
15 Lilik Choiriyah 12103173006 HTN 7A Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar
16 Alfan Mahira Hayuningrat 12102173144 HKI 7C LBH GP ANSOR TULUNGAGUNG
17 Muhammad Wildan Mahmud Syah 12102173064 HKI 7C Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Anshor Tulungagung
18 Arima Suraya 12102173013 HKI 7A Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalidawir
19 Muhammad Farid Hamdan 12102173009 HKI 7A Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalidawir
20 Muhamat Rendra Romadon 12102173017 HKI 7A Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ngantru
21 Muhammad Khoirul Muttaqin 12102173108 HKI 7A Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngantru 
22 Kurniawan Kumara Tungga 12102173001 HKI 7A Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
23 Titi ilmiyyah 12102173140 HKI 7C Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ringinrejo
24 Yunia Fadhila Islami Dina 12102173138 HKI 7C Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ringinrejo
25 Heni Safitri 12102173022 HKI 7A LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kartini
26 Anggi Rizki 12102173110 HKI 7A LBH Kartini
27 Ririn Faria Ulfa 12102173044 HKI 7C LBH Kartini
28 Irsyad Umam M 12101173056 HES 7B LBH Kartini Kec. Tulungagung
29 NUR MUKHLAS HIDAYAT 12102173042 HKI 7C lembaga bantuan hukum kartini Tulungagung
30 SRI RAHAYU 12102173025 HKI 7C Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung
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31 Riris Krisnawati 12102173032 HKI 7B Kantor Advokat Billy Nobile and Assosiates
32 Moh. Dwi Nur Vicky Abdullah 12102173073 HKI 7D Kantor Hukum BNA (Billy Nobile & Associates): Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum.
33 Mohamad syahroni 12102173068 HKI 7D Kantor Hukum BNA (Billy Nobile & Associates): Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum.
34 Muchammad Ridwan Burhanuddin 12102173100 HKI 7D Kantor Hukum BNA (Billy Nobile & Associates): Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum.
35 Muzammil Rifki Ahmad Zien 12102173071 HKI 7D Kantor Hukum BNA (Billy Nobile & Associates): Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum.
36 Najiburrochman 12102173031 HKI 7B Kantor Hukum BNA (Billy Nobile & Associates): Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum.
37 Noorsalwa rebikha oktaviana 12101173021 HES 7A Analisis Youtube
38 Astri Nihayatur Rohmah 12102173132 HKI 7D Analisis Youtube
39 Atina ilma nafiah 12102173036 HKI 7B Analisis Youtube
40 LAILATUL AS'ADAH 12103173014 HTN 7B Analisis Youtube
41 Latifana Binti Khunaini 12103173096 HTN 7A Analisis Youtube
42 Lucki Dhimas Nurarief Wicaksono 12103173078 HTN 7A Analisis Youtube
43 Bismo Haryo Putro 12101173076 HES 7C Analisis Youtube
44 Ana Vitrotinnisak 12102173104 HKI 7D Analisis Youtube
45 Anny Setiawan Zassroni 12102173054 HKI 7D Analisis Youtube
46 Filza Ninda Abdillah 12103173092 HTN 7D Analisis Youtube
47 IMAM SHODIQIL HAFILI 1210317121 HTN 7C Analisis Youtube
48 Irma Karisma 12103173018 HTN 7B Analisis Youtube
49 Akvoni Yoseffan 17101163034 HES 7A Analisis Youtube
50 Fia Mei Rofiah 12102173052 HKI 7C Analisis Youtube
51 Afidatur Ro'azah 12102173077 HKI 7B Analisis Youtube
52 Anisya Iqlima Hanifa Manangkalangi 12103173021 HTN 7C Analisis Youtube
53 Bangun Wicahyanti 12103173076 HTN 7A Analisis Youtube
54 DANIS ANDRIANTO 12103173051 HTN 7D Analisis Youtube
55 Muhammad hasan maskur 12102173096 HKI 7C Analisis Youtube
56 Nada Nadhifah 12102173075 HKI 7D Analisis Youtube
57 Mohammad angga dittia 12103173039 HTN 7D Analisis Youtube
58 Nurul Hidayah 12103173030 HTN 7D Analisis Youtube
59 ROBY RAHMATTULLOH HABIB 12103173075 HTN 7A Analisis Youtube
60 Sa'adatul karimah 12103173037 HTN 7D Analisis Youtube
61 Silfia resti fauzi 12101173073 HES 7C Kantor pegadaian cabang tulugagung
62 Siti Hidayatul Ngazizah 12101173062 HES 7C Kantor Penggadaian Cabang Tulungagung
63 Fitri Nur Rohmah 12101173077 HES 7C PT Pegadaian
64 Debi Yudi Wiratno 12101173082 HES 7C PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Tulungagung Kecamatan Tulungagung
65 Alna Chairin Alfi Rahmadhani 12101173067 HES 7C PT Pegadaian Kantor cabang  Tulunggung
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66 Erlina Arviani 12102173098 HKI 7D Analisis Youtube
67 kholifatuningsih 12102173003 HKI 7A Analisis Youtube
68 Manda rustiyawati 12103173103 HTN 7A Analisis Youtube
69 MINCHATUL KHOIRIYAH 12103173111 HTN 7B Analisis Youtube
70 MOH KHOLILUL ROKHIM 12103173098 HTN 7A Analisis Youtube
71 Mohamad sukron 12103173095 HTN 7A Analisis Youtube
72 A'am Ibnu Farid Almasisi 17104163005 HTN 7D Kantor Desa Bendiljati wetan 
73 Aini Lutviah 12102173090 HKI 7C Kantor Kelurahan Desa Brangkal
74 Dita Alfitasari 12101173053 HES 7B Pengurus Daerah Kediri Raya Ikatan Notaris Indonesia
75 Yogi Permana 12101173033 HES 7B Pengurus Daerah Kediri Raya Ikatan Notaris Indonesia
76 Sailla Nia Nur Ilmi 12101173069 HES 7C Pengurus Daerah Kediri Raya Ikatan Notaris Indonesia
77 Riska Setiyowati 12101173034 HES 7B Pengurus Daerah Kediri Raya Ikatan Notaris Indonesia
78 ANING MUHSINATIN 12102173102 HKI 7D Analisis Youtube
79 MUHAMMAD ERIQ CHUSNUDDIN 12102173130 HKI 7D Analisis Youtube
80 Moch. Qusyairi 12102173143 HKI 7C Analisis Youtube
81 Lutfi Diyah Ayu Anggraini 12102173060 HKI 7D Analisis Youtube
82 Mash Fiyatul Muyassaroh 12102173076 HKI 7D Analisis Youtube
83 Rikha Lailatul Jannah 12103173028 HTN 7B Analisis Youtube
84 Mohamad viky david saputra 12103173065 HTN 7C Analisis Youtube
85 Riki Zulkifli Zakaria 12103173116 HTN 7C Balai Desa Kamulan kecamatan durenan
86 Ari Muhidin 12101173015 HES 7A Bank Sampah Induk (BSI)
87 Safinatul Ilmiyah 12101173055 HES 7B Kantor cabang KSPPS Bani Syariah Ummah Kecamatan Kemlagi
88 Hilda Erwanto 12101173002 HES 7A Kantor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kecamatan Badas
89 Cindy Aprilia Maharani 12101173011 HES 7A KSPPS BMT Nusantara Umat Mandiri
90 ZUMROTUS SAADAH 12101173012 HES 7A KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI KECAMATAN KALIDAWIR 
91 Rahma Caraka Setiawan 12101173030 HES 7B Pengurus Daerah Kediri Raya Ikatan Notaris Indonesia
92 BELA AMANDA AGUSTIN 12101173041 HES 7B Pengurus Daerah Kediri Raya Ikatan Notaris Indonesia
93 Nunung Achadiyah 12101173038 HES 7B Pengurus Daerah Kediri Raya Ikatan Notaris Indonesia
94 Siti Khofifatul Fain 12101173039 HES 7B Pengurus Daerah Kediri Raya Ikatan Notaris Indonesia
95 Nanda mitha Rucmana 12101173045 HES 7C Pengurus Daerah Kediri Raya Ikatan Notaris Indonesia
96 Ika Layli Resmiati 12101173037 HES 7B Pengurus Daerah Kediri Raya Ikatan Notaris Indonesia (INI)
97 Ulil Abrurin 12102173033 HKI 7B Analisis Youtube
98 Yusril iza mahendra 12102173079 HKI 7B Analisis Youtube
99 Nizar Bangkit Permana Putra 12103173025 HTN 7C Analisis Youtube
100 Annas Robbyana 12103173106 HTN 7B Analisis Youtube 
101 IKHSAN HERI NUGROHO 12103173082 HTN 7C Analisis Youtube 
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103 HUSNA RUSDIANA SUCI 12103173040 HTN 7C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung
104 Wahyu Riska Nuri Hartono 12103173026 HTN 7C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung
105 Novan Andria Perdana 12103173118 HTN 7C DPRD Kabupaten Tulungagung
106 Putri Fatimah Dewi Mahfudzoh 12103173084 HTN 7D DPRD Kabupaten Tulungagung
107 Heny Inganatut Thoyyibah 12103173064 HTN 7C DPRD Tulungagung
108 Antony Dwi Kurniawan 12101173075 HES 7C LBH ANSHOR Sumbergempol
109 Adam ashari 12101173024 HES 7A LBH ANSOR TULUNGAGUNG
110 Ibnu Okta Malik 12101173064 HES 7C LBH PC GP ANSOR
111 Gheovani Abdul Aziz 13101173072 HES 7C LBH PC GP Ansor Tulungagung
112 Muhamad Firdaus Andi Pratama 12101173049 HES 7B Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kecamatan Sumbergempol
113 Nava Ofidilla Fauzi 12102173080 HKI 7B Analisis Youtube
114 Rofi'atul Waqidah 12102173062 HKI 7D Analisis Youtube
115 Aris Dwi Setyawan 12103173035 HTN 7D Analisis Youtube
116 Laila Trisna Afdila 12103173057 HTN 7B Analisis Youtube
117 Ahmad Saleh 12103173101 HTN 7A Analisis Youtube 
118 Lina Irodatul Ulya 12103173059 HTN 7B Analisis Youtube
119 Keke Ametyah Jupono 12102173019 HKI 7A Lembaga Bantuan Hukum Kartini
120 NUR LAILATUL AZIZAH 12102173047 HKI 7C Lembaga Bantuan Hukum Kartini
121 Nur Zein Pratama BN 12102173137 HKI 7C Lembaga Bantuan Hukum Kartini
122 Ester Ayesta 12102173094 HKI 7C Lembaga Bantuan Hukum Kartini 
123 Moch. Diyaur Rohman 12101173061 HES 7B Lembaga Bantuan Hukum Kartini Tulungagung
124 mersi susi setiyoningsih 12102173083 HKI 7B Analisis Youtube
125 Muhammad Zakki Taufik Azhar 12102173106 HKI 7A Analisis Youtube
126 NISA HALIMA TUSA'DIYAH 12103173089 HTN 7D Analisis Youtube
127 Moch Hardani Ramadhan 12103173061 HTN 7B Analisis Youtube
128 Moch rizqi noto nugroho 12103173024 HTN 7B Analisis Youtube
129 Yanuar bian prianggodo 12103173072 HTN 7B Analisis Youtube
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